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Діагностування по розрідженню у впускному колекторі виконували без запуску 
двигуна шляхом прокручування колінчастого вала стартером. По величині розрідження 
і характеру його зміни, відповідно до порядку роботи циліндрів двигуна оцінювали про 
стан впускного колектора і впускних клапанів. У справного і нормально працюючого 
двигуна діаграма розрідження мала характерну закономірність схожу до синусоїди. 
Зміна розрідження для кожного циліндра повинна носити приблизно однаковий 
характер і величину. Для дослідження використано створений діагностичний 
комплекс: комп’ютерний діагностичний стенд; осцилограф; мультиметр; автотестер; 
сенсори. 








Рисунок 1 - Схема приєднання сенсорів 
Результати досліджень при під’єднанні сенсорів: 
а) Двигун справний. Осцилограма має форму умовної синусоїди. 
 
Рисунок 2 – Осцилограма розрідження при справному ДВЗ 
б) Невірно встановлений або "проскочив" пас приводу розподільчого вала. 
Осцилограма приймає пилоподібну форму. 
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Рисунок 3. Осцилограма розрідження при неправильно встановленому пасі 
в) Значний нагар на клапанах. Погане наповнення циліндрів сумішшю. 
Осцилограма має шуми, які свідчать про перешкоди попадання робочої суміші в 
циліндри двигуна. 
 
Рисунок 4. Осцилограма розрідження при нагарі на клапанах 
г) Неоднакове відкриття клапанів циліндрів. Нещільне прилягання клапанів в 




Рисунок 5. Осцилограма розрідження при неправильному положенні клапанів 
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